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O processo de comunicação científica é fundamental para o compartilha-
mento do resultado das pesquisas e, consequentemente, para a geração de novos 
conhecimentos, sendo fundamental para o desenvolvimento da Ciência. Esse pro-
cesso ocorre há mais de 300 anos e tem duas características relevantes: se atualiza 
constatemente  e tem uma relação de proximidade com as  tecnologias da infor-
mação e comunicação.
Atualmente, essas tecnologias têm colaborado com a comunicação da infor-
mação entre pesquisadores, professores e estudantes, disponibilizando novas plata-
formas  para gestão e organização de informações, novos meios de disponibilização 
e  acesso às informações, e novas ferramentas para a recuperação da informação.
A Revista Conhecimento em Ação (RCA) tem acompanhado essas inovações 
e implementado outras ao longo desse ano, comemorando os seus cinco anos de 
existência. Fechando esta efeméride, trazemos para os nosso leitores a implantação 
do Digital Object Identifier (DOI) nos artigos publicados. 
A utilização do DOI é uma inovação que apresenta como vantagem a segu-
rança acerca da permanência e autenticidade do artigo, em um contexto de hiper 
e alto fluxo de informações como a Internet. Isso possibilita facilidade para a lo-
calização da informação, tendo reflexos positivos em toda a cadeia produtiva que 
envolve o processo de disseminação e recuperação da informação. É importante 
também ressaltar que, ao facilitar a recuperação da informação, o DOI possibilita 
maior visibilidade aos artigos e aos autores. Por fim, mas não menos importante, 
a garantia de acesso ao texto completo, tornando possível a rede informacional 
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imaginada por Paul Otlet.
Em resumo, fechamos esse ano de comemoração pelos cinco anos da RCA 
com a certeza de que estamos no caminho certo para promover, da melhor forma 
possível,  o compartilhamento de informações, possibilitando a geração de novos 
conhecimentos. 
Agradecemos especialmente aos autores e aos leitores que nos acompanham 
e são fundamentais nessa caminhada. Nosso desejo é que possamos continuar 
caminhando juntos, com vistas a novas comemorações no futuro.
Boa leitura!
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